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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Реализация целей и задач реформированин 
российского жилищно-коммунального хозяйства в рыночных ус,ювиях 11роисхо;щт на 
протяжении пятнадцати .1ет и будет продолжена еще длительный псрио:t. 
подтверждением чему является разработанная Правите,1ы:твом Россиikкой Фс;1сраци11 
концепция целевой программы модернизации и реформирования ЖКХ ;10 2020 го:tа. 
Проводимая реформа опреде.1ила основные тенденции фишшснрованин 
жилищно-коммунального хозяйства: расширение спектра источников финансирования 
отрасли, предполагающее помимо средств бюджетов и 11асслснш1 нрив:1счсние средстн 
частных инвесторов, в том числе кредитных организаций: обссr1ече11ие пошюr<• 
возмещения гражданами - собственниками жилых помешений стоимости жилищно­
коммуна.аьных услуг; адресная финансовая поддержка госу.1ирство~1 сониально 
незащищенных категорий населения посредством предоставпения льгот и субсидий ю.1 
оплату жилищно-коммунальных услуг; формирование институтов развитин. 
инвестиционный потенциал которых направляется, в том чис,1е на строите.1ьство. 
реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной сферы: внс,1рен1н· 
разнообразных финансовых инструментов и механизмов финансирования ЖКХ. 
включающих инфраструктурные обnигации. гарантийные фон.1ы ЖКХ, ко1шессионны1· 
соглашения и иные. 
Несмотря на то. что перечисленные направления развития фининсирования ЖК .\. 
осуществляются при одновременном сокращении бюджетного финансирования отрасли. 
роль последнего остается весьма значительной, в особенности. коr;:щ речь и.1ет oi• 
обновлении материально-технической базы в коммунальной сфере. фи11ансовоi1 
поддержке льготных категорий населения, реализации обществешю з11ач11мых 11роекто11. 
связанных, напри~1ер. с благоустройством городских территорий. ути:1изанией бытовы\ 
и радиоактивных отходов, содержанием дорог. объектов уличного освещения. 
На бюджетное финансирование ЖКХ оказывают позитив1юе влияние измененю1. 
связанные с совершенствованием российской бюджетной системы. Прсжпе всего, 11(1 
использование программно-целевого метода бюджетного 11.1анирования. которыi1 
позволяет оптимизировать процесс формирования бюджета, обсспечю1. 
последовательность отраслевой политики в среднесрочной и до11госроч11ой 11срспектив.: 
увеличение горизонта бюджетного планирования; юпсграция бюджетной 
классификации расходов со счетами бюджетного учета; разработка мер 11онышеню1 
эффективности бюджетных расходов. Кроме того, дифференuированный по,1ход к 
бюджетному финансированию государственных учреждений и гпсударственны)\. 
(му11иuи11u:1h11ых) у11итар11ых предприятий в области ЖКХ. выраженный в полном 
(нормап1в1юм) ф1111ансировании первых и частичном (в виде субсидий на возмещение 
·1атра1· 1 финшн:ировании нторых, ориен111рован на экономию бюджетных ресурсов. 
11нт1ет1:11 логи•1ссюf\1 с:~едствием решения о переводе организаций ЖКХ на рыночные 
ус:IОВИН ХОЗЯЙСТНОВШIИЯ. 
Н то же врсмн существуют и требуют устранения объективные препятствия для 
·Jффективного рш:хо;ювания бюджетных средств на подцержа11ие и р<1звитие ЖКХ на 
сонrсмснно~1 1тапс, в чис.1с которых следует выделить ограниченный подход к понятию 
·1ффекп1вност11 бюджетного финансирования, связанному .1ишь с необходимостью 
1кономии бюджетных ресурсов в ходе их использования на соответствующие нужды; 
несовершенство орп1низационных мер по обеспечению корреляции оперативных и 
стратегических 11с.1сй социально-экономического развития t: финансовыми целями в 
;1еятельности орпнюв испо.111ите.1ьной власти и подведомственных им учреждений в 
..:фере )ККХ: недостаточное развитие механизма финансирования государственных 
учреждений ЖКХ. предостанляющих государственные услуги. 
Высокая теоретическая и практическая значимость решения вопросов, связанных 
с понышен11ем эффективности финансирования ЖКХ, в том числе поиском 
1ффективных с1юсобов планирования расходов на ЖКХ, методов управления 
11траслевыми финансовыми потоками, ориентированных на социа.1ьно-экономическое 
развитие регионов. в ус;ювинх сокращения дотационности ЖКХ , значите,1ьного износа 
коммуна.1ьной инфраструктуры и низкого платежеспособного спроса населения 
обуславливают актуа<тыюсть темы исследования. 
Степень разработа1111ости темы. Поскольку теоретическую основу 
диссертании соспш11яют научные разработки о финансах. то следует отметить 
комплексны~:: исс.11::донания в этой области И.А. Бланка, А.М. Бирмана, 
C.R. Бо11ыш.1кова. Р.А. Во·т~::сенского. Л.А. Дробозиной, В.В. Ковалева, Н .В . Колчиной, 
('.И . Лу111ина, Jf..C. :\1о;тякова, Л .Н . Павловой, ЛЛ. Павловой , Н.Н. Ровинского, 
n.м . Ро;1ионшюr1 . :\·1.В. Ро-.~анонского. Кроме того. среди работ ПО финансам жилищно­
КОММ)'На.!'IЬНОГО хозяйства необходимо выделить труды И .А. Болдыревой, 
Е.А. К<1мсневой, Д.Л. Королькова, Д.С. Мо;1якова, А.Н. Ряховской. Исследование 
финансового м~::ханю!'1а нашло отражение в работах Д.А. Аллахвердяна, 
Ю.А. Rснедиктона. 10.А. Казака, В.В. Ковалева, Е.В. Маркиной, В.К. Сенчагова, 
М.А. Пссселя, Т.Ф. Романовой. 
Среди работ. посвященных вопросам комнлексного управления жилищно­
комму11а.•1ьным хозяйством, целесообразно отмститъ работы В.ТТ. Зайкова, 
В.Б. ":Jотова, К . Мснара, 10.В. Слинякова, В.Г. Хайкина, А.Е. lllacтmro. Следует 
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выделить также работы, направленные на совершенствование управлснческоИ 
деятельности в организациях, в том числе деятельности по управлению финансими. Эн• 
труды по теории и практике испо.1ьзования системы сбалансированных показателей (и 
ее аналогов), принадлежащие зарубежным ученым - Р. Димистри (R. Demeestre}. 
П. Друкеру (Р. Drucker), Р. Каплану (R. Kaplan), Г. Кокинзу (G. Cocins). Ж. Jlаверти 
(J. La\1erty), Ж. Мало (J. Malo). Д. Нортону (D. Norton), Н-Г. От,ве (N-(i. Olve). 
Ж. Хоффекеру (J. Hotfecker), а также отечественным исследовате;~ям - А.М. Борисову. 
М.С. Борисовой, А.М. Гершуну, О.В. Несмачных. 
Признавая комплексность и системность проведенных иссле/\ованиИ 
перечисленными авторами, необходимо отметить, что в процессе реформирования ЖКХ. 
возникают проблемы, требующие дополнительного анализа и решения. в том числе 11 
области формирования единого подхода к понятию и структуре жилищно­
коммунального хозяйства, организации бюджетного финансирования отрас,1и. 
повышения его эффективности. в особенности во взаи~юсвязи с реформирование" 
бюджетной системы Российской Федерации. Более того, одно из основных направлении 
реформирования жилищно-ко~tмунального хозяйства - снижение до:1и бюджепюr1• 
финансирования отрасли и перевод ее на самофинансирование и самооку11аемос11. 
создало предпосылки для проведения научных исследований в области испо.1ьзовани}I 
частного капитала в ЖКХ. В то же время, учитывая высокую социа.1ьную зна•1имос11. 
отрасли, общественный характер ряда жилищно-коммунальных работ и услуг. r1рямоt· 
участие государства в регулировании ЖКХ посредством его финансовой поддержки 
неизбежно. Однако ана.1из научных разработок за последнее десятилетие показа:~ 
недостаточную заинтересованность исследователей к проблемам бюджетного 
финансирования ЖКХ. 
Цель диссертации - решение научной задачи повышения эффективности 
финансирования жилищно-коммунального хозяйства в условиях его реформирования. 
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
~ на основе анализа финансово-экономических аспектов реформирования ЖКХ и 1. 
учетом его значения и функций выявить специфику финансово1·0 механизма жилиЩН(•­
коммунального хозяйства; 
#' выявить и систематизировать особенности бюджетного финансирова11ю1 
жилищно-коммунального хозяйства; 
~ исследовать порядок осуществления бюджетных инвестиций в строите.1ьспю. 
реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и обос11ова11-
предложения по его совершенствованию; 
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, сформировать критерии и систематизировать воказате.~и оценки эффективности 
\iюджспюго финансирования. обосновать необходимость обеспечения взаимосвязи 
(1юджетного финансирования ЖКХ с показателями социально-экономического развития 
идминистративно-территориальных единиц, сформировать предложения по 
совершенствованию управления финансами жилищно-коммунального хозяйства. 
• проанализировать использование альтернативных инструментов привлечения 
инвестиций в жи.1ищно-коммунальное хозяйство - концессионных соглащений и 
бюджетных кредитов. 
Объекто!\1 исследования является финансирование жилищно-коммунального 
хозяйства. 
Предметоl\1 исследования служит организация бюджетного финансирования 
,килищно-коммунального хозяйства в условиях его реформирования на примере города 
Москвы. 
Теоретическая и методолоrическая основа исследования. Теоретическую 
основу исследования составляют научные разработки ведущих специалистов в области 
государственных и отраслевых финансов, финансового менеджмента. 
Методологическую ба·3у исследования составняют следующие методы научного 
1юзнания: исторический и логический, статистический, индукции и дедукции, 
сравнительного ана:rиза. синтеза, моделирования, аналогии. 
Основные по.1ожения диссертации соответствуют специальности 08.00.1 О -
Финансы. денежное обращение и кредит (экономические науки). 
Информационная база исследования представлена законодательством 
Российской Федерации, статистическими данными Федеральной службы 
r·осударственной статистики, справочно-энциклопедическими источниками, 
"fонографиями, научными статьями российских и зарубежных экономистов, 
-.~атериа.1ами научных и научно-практических конференций, диссертациями, 
аналитическюш отчетами федеральных финансово-экономических ведомств и 
инстиl)'ТОВ развития. ведомственными отчетами и иными материалами 
территориальных органов власти города Москвы. 
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке комплекса 
теоретико-методологических положений и практических рекомендаций по повышению 
~ффективности финансирования жилищно-коммунального хозяйства. 
Наибо.1ее существенными научными результатами, выносимыми на защиту, 
являются следующие: 
1 . На основе объектно-субъектного подхода к исследованию финансово-экономических 
аспектов реформирования жилищно-коммунального хозяйства предложено 
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авторское определение ЖКХ, под которым в контексте работы 11онимается отрас:11. 
экономики , объединяющая производственную деятельно~•ь и деятельность п<> 
выполнению (оказанию) специфических работ (услуг) и предста1ыенна11 
совокупностью объектов жилищного и коммунального назначения, предприятиями 11 
организациями, осуществляющими эксплуатацию и управление этими объекта.\111 
Выявлены особенности финансового механизма ЖКХ и систематизированы 
направления государственного регулирования в финансово:-.~ механизме ЖКХ 
предполагающие реализацию ограничительных, гарантийных и стимулирующих .'1ср. 
а также мер, связанных с финансовой поддержкой отрасли. 
2. Дополнены теоретические положения об эффективности бюджетного 
финансирования жилищно-коммунального хозяйства, рассматри11ае~юй в качеств\· 
определения наилучшего варианта испол~.зования финансо11ых ресурсов во 
взаимосвязи с обеспечением общественной полезности. дос1 иженисм целен 
социально-экономического развития территорий, задач. закрепленных /', 
государственных целевых программах . Предложены показатели по ос1ювны!>1 
направлениям повышения эффективности бюджетного финансирования жилищно­
коммунального хозяйства. 
3. Обоснованы предложения по повышению эффективности бюджетно~ о 
финансирования жилищно-коммунального хозяйстве., в том чис11с по уточненюо 
действующего порядка опредепения величины субсидий на оплату жилищно­
коммунальных услуг, а также использованию алгоритма планирования бюджетных 
инвестиций в строительство (реконструкцию, модернизацию) объектон 
коммунапьной инфраструктуры при формировании адресных инвестиционных 
программ города Москвы. 
4. На основе сравнительного анализа финансирования различных типо1• 
государственных учреждений доказано, что казенные учрежде11ия ЖКХ. созда11ные н 
период реформирования отрасли, обладают наиболее ограниченным потенциалом 1 
точки зрения повышения 1ффектив1юсти бюджетного финансирования жилищно­
коммунального хозяйства. 
5. Предложено три направления совершенствования органнз<1ции финансировани~ 
жилищно-коммунального хозяйства на примере города Москвы : 
формирование иерархической схемы показателей ста6и;1ьности ЖКХ в целя' 
достижения взаимосвязи финансирования ЖКХ с обес11ечением устойчивы~ 
показателей его развития на территориях административных округов 1·орода 
Москвы; 
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усоRсрнн:нствование практики использования органами исполнительной 
в;1асти системы сбалансированных показателей в качестве инструмента 
повышения эффективности выполнения управленческих функций и 
обсснечt:ния корреляции целей оперативного и стратегического планирования, 
в то~1 числе финансового планирования в ЖКХ, посредством ее (системы) 
интеграции программой социально-экономического развития 
административного округа; 
онтимизация кассового планирования бюджетных расходов на жилищно­
коммуна.1ьное хозяйство, направленная на обеспечение ритмичности 
бюджетных потоков. 
Теоретическая з11ачн~1ость исследования заключается в расширении 
11редставлений об особенностях фина11сирования жилищно-коммунального хозяйства, о 
poJJи государственной финансовой поддержки отрасли, эффективности бюджетных 
rасходов на ЖКХ. Уточнены отдельные понятия, составляющие исходный базис теории 
финансов ЖКХ: финансовый механизм, эффективность бюджетных расходов, 
fiюджетные потоки, кассовый план. Выполненные в ходе исследования классификация 
(iюджстных потоков в ЖКХ, систематизация направ;1ений бюджетного финансирования 
ЖКХ, разработка критериев и показателей оценки эффективности бюджетного 
финансирования отрасли, предложенный алгоритм реализации бюджетных инвестиций 
н ком:11унаш,ной сфере обеспечивают комп.1ексный подход к исследованию 
финансирования жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе. 
Практическая з11ачнмость нсследова11ия. Основные по.1ожения и выводы 
;1иссертсщии ориентированы на использование в деятельности органов исполнительной 
нласти и подведомственных им государственных учреждений, в том числе органов 
н11асти и учреждений, осуществляющих функции управления в жилищно-коммунальном 
хозяйстнс, а также органов финансового контроля. 
Практическое значение имеют рекомендации: 
• по расчету объемов инвестиций на строительство (реконструкцию, 
'lfодернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры нри составлении бюджета 
каnита;1ьных н.1ожений на очередной финансовый год, а также расчету показателей 
доходности бюджетных инвестиций в ЖКХ; 
• 1ю исnо.1ьзованию качественных и количественных показателей оценки 
1ффективности бюджетного финансирования при организации размещения 
государственных заказов в области жилищно-коммунального хозяйства, планировании 
расходов на ЖКХ главными распорЯдителями бюджетных средств, проверке 
эффективности исполнения бюджетов органами финансового контроля; 
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• по применению префектурами административных округов города Москвы 
системы сбалансированных показателей по жилищно-коммуна.1ьному хозяйству. 
интегрированной с програ~1:-.1а.\1И социа.1ьно-эконою1ческого развития округов; 
• по использованию органами власти и подведомственными им учреждениями при 
осуществлении кассового 11ла1шрования аналитических форм, позволяющих (с 
помошью авто~1атизированных инфор:-.1ационных систем) в режиме реа.'lыюго времени 
располагать необходимыми данными для формирования планов-графиков 
финансирования расходов на ЖКХ в предстоящем месяце (квартале). а также 
осуществлять мониторинг своевременности и полноты исполнения 11:1ановых 
показателей; 
• 110 совершенствованию механизма реализации концессионных соглашений и 
бюджетного кредитования ЖКХ, в том числе обес11ечению возврата инвестиций 
арендатора при передаче объектов ГЧП через арендную ш~ату, введению 
дополнительных ограничений 11ри оценке 11ретендентов на 11олучение бюджетных 
кредитов. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертации рассматривалис·ь. докладывались и обсуждались в рамках 
раз.1ичных научных мероприятий: 
# вопросы, связанные с финансированием капитальных вложений в жилищно­
коммуна.пьное хозяйство, рассмотрены на VI международной научной конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и экономика» (ГОУ BIIO «Военная 
финансово-экономическая академия», Ярославль, 2009 г.); 
# алгоритм отбора инвестиционных проектов в ЖКХ для государственных 
инвестиционных программ обсужда.1ся на заседании круглого стола по теме 
«Финансовые аспекты инновационного развития экономики Россию) (ФГОУ ВПО 
«Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», Москва, 2009 г.); 
-* отдельные аспекты финансирования расходов бюджета города Москвы на 
управление жилищным фондом рассмотрены на VII международной научной 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и экономика» 
(Военный финансово-экономический институт ГОУ ВПО «Военный университет». 
Ярославль, 2010 г.); 
# вопросы совершенствования бюджетных потоков в ЖКХ в посткризисный период 
обсуждены на заседании круглого стола по теме «Мировой финансово-экономический 
кризис и перспективы инновационного развития :жономики России: финансовый, 
кредитный, валютный аспекты» (ФГОУ ВПО «Финансовая академия ври Правительстве 
Российской Федерацию>, Москва, 2010 г.); 
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проблемы становления института государственных услуг (в том числе, в 
жилищно-коммуна.1ьной сфере) в российском государственном управлении и 
бюджетной системе рассмотрены в рамках Всероссийского конкурса научно­
исследовательских работ бака.1авров, магистров и аспирантов в области зкономических 
наук. организованного в связи с проведением Всероссийского фестиваля науки 2011 
года (ФГОБУ ВПО «Российский зкономический университет имени Г.В. Плехановю>, 
Москва. 2011 г.). 
Положения и резу:1ыаты исследования, связанные с повышением зффективности 
кассового п,1анирования бюджетных расходов на ЖКХ. используются в деятельности 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы - префектур Южного 
и Северо-Восточного административных округов, а также, в деятельности 
подведомственного префектуре ЮАО государственного учреждения города Москвы 
«Инженерная с.1ужба !Ожного административного округа» 1. 
Кроме того, положения и выводы диссертации используются кафедрой 
«Финансовый менеджмент» ФГОБУВПО «Финансовый университет при правительстве 
Российской Федерацию> в преподавании учебных дисциплин «Особенности 
организации отраслевых финансов» и «Отраслевые особенности финансов компаний». 
Публикации по теме ииследования: По теме диссертации опубликовано пять 
статей общим объемом 3,65 11.л. (авторский объем - 3,35 п.л.). в том числе три статьи 
общим объемом 3,25 11.л. (авторский объем - 2,95 п.л.) опубликованы в журнала.х, 
определенных ВАК Минобрнауки России. 
Структура диссертационной работы обусловлена це.1ью, ·задачами и логикой 
исследования и отражена в таблице 1. Объем работы без приложений составляет 175 
стр<tниц. Библио1 р<tфичсский сr~исок содержит 190 наименований. 
Таблица 1 - Cтpyin-ypa ;1nсссртац11онной работы 
Основные струк-rур11ые : Наимснова1111е параграфов Количество ·ыементы работы +- таблиц рисунков Введение - - -Глава 1. Финансово- 1 1 .1. Место, роль и функции жилищно-
экономические основы ком,1унш1ьного хозяйс1ва в экономике 
функционирования [ 1.2. Финансовый механюм жилищно- 3 9 
жилищно- 1 коммvналыюrо хозяйства 
коммуна;1ьного 1 1.3. Финансовые аспекты реформы 
\ хозяйства 1 жи.1ищно-коммунального хозяйства 
1 В <оответствии с расnuряЖе11ио" Правительства Москвы uт 09 08 2011 Хо606-РТТ «Об оrганизаuии деятельности 
отде;тьных государственны' учреждений города Москвы» данное учреждение реоргаmповано путем 
присоединснюr к госу.зnrственному казенному учреждению города Москвы <(Дирскuия заказ'шка жи.'lищно­
коммунвльноrо хо11йства и б.r~агоустрuйства JOжвoru админисrративноrо округа)) 
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Продолжение таблицы 1 
Основные стру~..,-урные Наименование параграфов Количество з;1ементы работы таблиц рисунков 
Глава 2. Анализ и оценка 2.1 Управление финансированием 
финансирования жилищно-коммунального хозяйства 
жилищно- 2.2. Особенности бюджетного 10 10 
коммунального финансирования ЖКХ 
хозяйства на 2.3. Алгоритм реализации бюджетных 
современном этапе 1iнвестиций в коммунальной сфере 
3.1. Формирование системы показателей 
Глава 3. Повышение оценки эффективного бюджетного 
эффективности финансирования ЖКХ 
финансирования 3.2. Совершенствование управления 3 1 
жилищно- финансированием ЖКХ 
коммунального 3.3. Расширение спектра используемых 
хозяйства инструментов приалечения инвестиций в 
жкх 
-- ·-
Заключение 
- - -
Библиографический 
- - -
список 
При.1ожения 
-
12 7 
Всего: 28 27 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В диссертации в соответствии с поставленными це:1ью и задачами 
рассматриваются следующие группы проблем. 
Первая группа проблем связана с исследованием особенностей финансирования 
жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе его развития. 
В диссертационной работе отмечается, что в экономической литературе 
отсутствует четкое определение жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и единый 
подход к структуре отрасли. Изучение основных направ.1ений проводимой в Российской 
Федерации реформы ЖКХ и его объектно-субъектного состава позволило 
конкретизировать состав двух подотраслей ЖКХ (рисунок 1 ). 
Подчеркивается, что такие объекты, как банные комплексы, парикмахерские, 
организации, оказывающие ритуальные услуги, относящиеся к сфере предоставления 
социально-бытовых услуг населению, а также общественный транспорт включать в 
коммунальное хозяйство нецелесообразно. С одной стороны. указанные объекты могли 
бы быть отнесены к коммунальному хозяйству, т.к. в одном из значений понятие 
«коммунальный» означает относящийся к городскому хозяйству, с другой стороны, 
включение их в ЖКХ сделало бы отрасль чрезмерно крупной, и, следовательно, плохо 
управляемой, прежде всего в масштабах государства. Кроме того, в бюджетах всех 
уровней в составе ассигнований, отражаемых по разделу бюджетной классификации 
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«Жилищно-коммунальное хозяйство». не предусматриваются 
финансирование общественного транспорта и Сj]ужб быта, их 
отражается по иным разде:1ам бюджетной классификации. 
средства на 
финансирование 
-
-
Объекты. жилищный фонд, внутренние Объекты: тепловые, электрические, 
системы водо-, rазо- и электроснабженн1, 
о 
водоnроводные. газовые сети, котельные, 
о 
-
мусоропровод, лифты. иные специальные 
" -
канализаuии, водостоки. дoporn. мосты, ,_ 
" технические устройства и придомовые .... троrуары, объекты озеленении. уличное ,_ 
"' 
.... 
" = территории - общее имущество, 8 освещение, бытовые, радиоактивные ::; 
о неотделимое от недвижимого коммекса )( отходы 
" " 
" 
о
" 
о 
" § Субъеk.-ты. организации по эксплуатации ;j :s: 
" 
" н управлению жи.1ищным фондом, 
>, Субъеk.-ты: ко 
" - ~ - мунальные предпр\\JПlfк !Е единые информационно-расчетные о (Эксплуатирующие я управлкющие 
центры, центры жилищных субсидий, "' объектами коммунального назначени•) 
локальные ut:нтры мониторинга 
....,_... 
-
Рисунок\, Субъе~стно-объе~стныil состав ЖКХ 
В работе предложено авторское определение .жилищно-ко.wмунаrtьного хозяйства 
как отрас.1и экономики, объединяющей производственную деятельность и 
деятельность по выполнению (оказанию) специфических работ (услуг) и 
представленная совокупностью объектов жилищного и коммунального назначения, 
предприятия.1111 и орга11изация.wи, осуществляющими эксплуатацию и управление этими 
объекта11и. Преимущество данной дефиниции заключается в том, что обобщение в 
определении объектно-субъектного состава отрасли и видов деятельности способствует 
дальнейшему нредметному исследованию ЖКХ. его финансирования. 
Финансирование ЖКХ рассматривается через призму финансового механизма. 
Учитывая, что всякий механизм представляет собой совокупность элементов и 
взаимосвязей между ними. финансирование рассматривается как активная 
составляющая финансового механизма ЖКХ, обеспечивающая взаимосвязь между 
экономическими субъектами. Под финансовым механизмом ЖКХ предлагается 
понимать систему взаимосвязей, взаw.tоотношений ме.жду органалш государственной 
власти (местного са1юуправления), предприятиями (организация..ии) ЖКХ и населением 
по поводу фор;1111ровтшя и использования финансовьсс ресурсов, а такж·е способ 
воздействия 1ю социа~ьно-эконо.wические процессы в отрасли посредство.11 реализации 
финансовой по:штики государства и хозяйствующ1д: субъектов. 
Отмечается тесная взаимосвязь финансового механизма с государственным 
финансовым регулированием. При этом выделен широкий спектр форм прямого 
государственного регулирования и соответствующих зтим формам инструментов, а 
также систематизированы направления государственного регу:1ирования в финансовом 
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механизме ЖКХ, 11редпо,1агающие реализацию : ограничительных _иер (установ_1ение 
отраслевых стандартов, норм и правил, тарифное реrулирование. а также средства, 
ограничивающие нарушение установленных правил - штрафы. пени. и11ые санкции); 
гарантийных мер. обеспечивающих защиту интересов экономических субъектов от 
риска 110тери вложенных средств, гарантирующих выполнение обязате.1ьств одних 
экономических субъектов перед другими (предоставление государственных гарантий и 
поручительств); стш1улирующих мер, направленных на формирование благоприятной 
экономической среды (налогообложение и 
специализированных институтов развития); 
амортизационная по.1итика. создание 
мер по обеспечению ф1тансовы:1т 
ресурсаии отрасли, связанных с выделением бюджетных средств на функционирование 
и развитие ЖКХ. 
При рассмотрении в диссертации финансирования ЖКХ из бюджета города 
Москвы вьщелены характерные направления финансирова11ия во взаимосвязи с 
субъектами - конечными получателями бюджетных средств. Этими направлениями 
являются: финансирование производства общественных благ (конечные по,1учатели -
подрядные организации); финансирование государственных учреждений 11 предприятий 
ЖКХ; финансирование капитального ремонта многоквартирных домов (конечные 
получатели управляющие субъекты (ТСЖ, управляющие организации); 
финансирование реализации социальной политики (получатели - граждане льготных 
категорий); финансирование выпадающих доходов по статье «содержание и ремонт 
жилищного фонда» (получатели управляющие субъекты); финансирование 
выпадающих доходов вследствие осуществления социальной политики , выпадающих 
доходов вследствие тарифного регулирования (получатели - управ,1яющие субъекты. 
ресурсоснабжающие организации). 
В работе уделено внимание альтернативным инструментам привлечения 
инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство государственно-частному 
партнерству, реализуемому посредством концессий, и бюджетному кредитованию. 
Отмечено существование проблем, рациональное решение которых требует 
привлечения внебюджетных инвестиционных ресурсов: нроблема утилизации 
постоянно растущего объема бытовых и промышленных отходов. удорожание 
энергоносителей, вывод с территории городов 11ромыш.1енных предприятий. 
Освобождаемые в результате вывода предприятий за городскую черту территории 
используются для жилищного строительства. В данной связи необходимо строительство 
коммунальной инфраструктуры для перебазируемых предприятий, а также 
приспособление инфраструкrуры, ранее «обслуживающей» предприятия, под 
жилищную застройку. 
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Анализ наибu:~ее распространенных в российской nрактике тиnов концессионных 
соглашений выявлясr, что возврат инвестиций арендатора nри nередаче объектов ГЧП в 
аренду может осущесто:нпься: а) финансированием инвестиций через арендную nлату; 
б) включением в тариф на коммунальные услуги инвестиционной составляющей. При 
nервом варианте органы государственной (мунициnальной) власти nредоставляют 
возможность частной комnании использовать арендную nлату для финансирования 
инвестиционных nроектов. Если органы власти не могут обесnечить возврат вложенных 
инвестором средств через тарифы или бюджетные nлатежи, комnания-арендатор вnраве 
приватизировать объекты коммунальной собственности, которые были созданы за счет 
частных инвестиний. Данный способ возврата инвестиций наименее nредnочтителен с 
точки зрения фор'l.1ирования единой (государственной или мунициnальной) nолитики на 
рынке коммуна.1ьных услуг. При втором варианте формируется так называемый 
двухставочный тариф, одна часть которого - nеременная - зависит от фактического 
потребления ресурсов, другая - nостоянная - представляет собой каnитальные затраты 
(инвестиционная составляющая). В современных условиях вовлечение в механизм 
формирования инвестиционных ресурсов двухставочного тарифа затруднено, во­
первых, rютому, что тарифы на ЖКУ nостоянно уве..1ичиваются, в том числе, из-за 
снижения дотационности ЖКХ из бюджета, во-вторых, чрезмерное, неэкономное 
расходование ресурсов будет сnособствовать снижению заинтересованности 
11отребителей в onJJaтe ЖКУ. В данном случае имеется в виду , что на российских 
nотребите.1ей, и без того nереnлачивающих за исnользуемые ресурсы в резу.1ьтате их 
нерационального потребления, дополнительным бре'l.1енем ложится еще и 
инвестиционная составляющая. Недостаток второго варианта заключается также в 
длительности возврата вложенных средств. 
Принципиальным моментом при передаче функций предоставления публичных 
услуг является необходимость определения органами власти целей развития 
коммунального сектора, подготовка и адаnтация правовых и институциональных 
структур к уста11ов;1е11ию nартнерских отношений с бизнесом , и, что особенно важно, 
формирование механизма зффепивного контроля над функционированием ЖКХ. 
Организация государственно-частного партнерства позволяет прив.1ечь частный 
менеджмент и частных инвесторов, не отчуждая при этом общественную 
инфраструктуру и частную собственностъ, nозволяя сохранить nринциn публичности 
коммунального обслуживания. 
Наличие государственного финансового регулирования отрас.1и обусловило 
необходимость рас~:мотрения бюджетного кредитования как одного из инструментов 
государственной финансовой nоддержки ЖКХ. Отмечается, что с 2008 года в 
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соответствии с бюджетным законодательством предостав.1ение бюджетных креJ11пов "':1 
бюджетов субъектов РФ отменено. В диссертации дастся оценка укюанного изменения 
в законодательстве. 
Несмотря на положительные черты бюджетного кредитовиния, среди которых в 
работе выделяются его возмездный характер; гибкостh ~1еха11из\Ш б10джепю1 о 
кредитования; оперативность предоставления бюджетных кредитов в объемах, 
превышающих 10 млн. руб., которые в совокупности сrюсобны 'арактеризовать JH•T 
инструмент как эффективный для поддержки реального сектора зкономики, в работе 
сделан вывод о том, что восстанов.1ение права оказания финансовой rюддержки 
субъектам хозяйственной деятельности за счет средств регионх1hных бюджетов в форме 
бюджетных кредитов и последующее за этим расширение практики их предоставления 
моrут вызвать снижение конкурентоспособности б:шков, стабилыюс1 ь 
функционирования которых яв:1яется залогом эффективного развития 1кономики. При 
этом ухудшение условий функционирования указанных кредитных орга11изш1ий созда( т 
допо.1нительные препятствия для осуществления надлежаще1·0 регулирования их 
деятельности со стороны уполномоченных органов власти. Кро\1е того, невозможное~ h 
обеспечения всесторонней проверки платежеспособности 11оте1щиа:1ы1ых заемщиков и 
аффи.1ированных с ни:ми лиц. а также проведения комплексного \Юниторинга изменения 
их финансового состояния, создает предпосылки для по;тучения бюджетных кредитов от 
субъектов РФ соответствующими заемщиками, не прошедшими 11роверку на получение 
кредитных ресурсов в банках. 
С учетом изложенного, в работе сделан вывод о возможности испот,зования 
данного инструмента и определены основные условия его испониования: 11сдu11ущение 
предоставления зае\1ных средств из бюджетов субъектов РФ несостоятельным 
заемщикам; определение критериев оценки платежеспособности 11отсн11иалью.1х 
заемщиков; определение перечня организаций, предоставление бюджетных кредитов 
которым недопустимо: ограничение сроков предостав.1ения указанных кредитов; 
установление требования, согласно которому юридическому .1ицу. получившему 
финансовую поддержку из регионального бюджета в форме бюджетного кредита, не 
может быть оказана аналогичная помощь в течение определенного периода времени; 
формирование закрытого перечня приоритетных направ.1ений ,1еяте:rыюс1и. 
финансируемых за счет получения бюджетных кредитов; бюджеп1ая 06еспеченнос1ъ 
субъектов РФ, под которой в контексте работы пони:-.~астся испш1hзование 
межбюджетных трансфертов в объеме, не превышающем пяти 11ро11еrпов собствен111.1х 
налоговых и неналоговых доходов, а также отсутствие дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 
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Кроме того. :1ли уси;1ения заинтересованности и повышения ответственности 
субъектов РФ в обсс11счснии Jффсктивного функционирования механизма бюджетного 
кrсдИТОВаНИЯ Юр11.1ИЧССКИХ ЛИЦ объем необХОДИМОЙ финаНСОВОЙ ПОМОЩИ ИЗ 
фс11срального бю,1жста необходимо уменьшать на сумму потерь. возникших в 
рс·1ультитс прсдостш1,1с1ши соответствующих бюджетных кредитов. Это позволит 
снизить риски увс.1ичt'f1ии нагрузки на федеральный бюджет в результате 
fkютветствснной фитшсовой политики органов государствешюй власти субъектов 
Российской Фе,1ер;щии. 
В работе 11ре;1ложе110 также субъектам РФ предостав.1ять государственные 
1·ирант1111 и осуществлять субсидирование процентных ставок по банковским кредитам 
д.:1я субъектов ЖКХ. 
Вторая 1·руппа проблем связана с анализом изменений в бюджетном 
финансировании жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемом 
государственными 11рсд11риятиями и учреждениями. а также формированием системы 
1юказателей оценки 1ффективности бюджетного финансирования ЖКХ. 
В контексте реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
рассматривается процесс создания в городе Москве гос у дарственных учреждений 
ш1жс11ср11ых служб административных округов и районов (ГУ ИС), отчасти 
дублирующих функции ГУП ДЕЗов, а также изменение бюджетных потоков в области 
1кс11луатац11и и управления жилищным фондом до и после 2008 года. 
На основе аналва сложившейся после 2008 года схемы направления бюджетного 
1ютока выявт:ны et: 1юложюельные черты: направленность на снижение бюджетных 
рисходов. а также соответствиt: требованиям размещения городского заказа. Снижение 
бюджетных расходов обусловлено тем, что вместо дотаций, покрывающих расходы 
жи.1ищ11ых орпшизаций ассигнования из бюджета вьщеляются в виде субсидий 
у11ран.1яющим органи.шциям. применяющим для расчета с гражданами цены на 
содержание и рс~юнт жи;1ых помещений, утвержденные нормативными правовыми 
акта>.tи привитс:1ьства Москвы. При этом субсидии представляют собой величину, 
р:.~вную разшще межд~ дохо"щми управляющей организации от 11ачис.1ения платежей за 
содержание и ремот общеr·о имущества в многоквартирном доме и фактически 
с11стоявш11м11ся рисхо;.~ами (но не выше планово-нормативного расхода). Что касается, 
у:юв!1створс1111я требований размещt:ния государственного заказа, то, являясь 
коммерческими 11ред11риятиями. унитарные предприятия занимают равную позицию с 
участниками рынк:.~ других организационно-правовых фор:-.1. и, следовательно, 
11редос.тав:1с11ие им бю:1жет11ых средств (кроме субсидий) должно осуществляться на 
конкурсной оснонс. 
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В диссертации анализируются актуальные проблемы, связанные со станов.1ение,1 
в России института государственных услуг, в том числе в области ЖКХ. 
Государственные ус.1уги рассматриваются как ДСЯТС.1ЬНОСТЬ ОрГ<lНОН 
государственного управления. государственных учреждений и государствен111.1х 
предприятий, направленную на удовлетворение спроса (11отребностей) юриди•1еских и 
физических лиц на административные (управленческие) и,1и гrажданско-11равов1.1е 
блага. Дана классификация государственных услуг в ЖКХ. выделены их особенности. 
Сделано заключение о наличии препятствий д.1я обес11ечения ~ффективно1 о 
финансирования государственных услуг. С одной стороны. эти преr1ятствия 
обусловлены особенностями рынка жилищно-коммуна:JhНЫ\ услуг. R тгой свя·~и 
отмечается невозможность конкуренции между казенными учреждениями в жилищно­
коммунальной сфере - инженерными службами округов и районов города Москвы. 
поскольку наличие на рынке нескольких «продавцов» услуг (работ) 1ю эксп:1уатации 
жилищного фонда (инженерных служб районов) обуслов.1сно zщчинистративны,1 
делением городской территории (количество «продавцов» соответствует количест11у 
районов города). Указывается на отсутствие входных барьеров в отрасль, так как само 
государство создаст и финансирует казенные учреждения. Кроме того, 11олчсркиваето1. 
что локальный характер производства и потребления жилищно-ко~1мунщ1ы1ых усл у r 
также не способствует развитию конкуренции в рассматриваемой об:~асти. 
С другой стороны. негативно сказываются на эффективности финансирования 
государственных услуг особенности формирования государствс11но1·0 задания. Основой 
для определения ве.1ичины государственного задания является нс прогноз ко:~ичестна 
предоставляемых услуг (вьшолняемых работ). а объем бюджетных ассигнований. 
утвержденных на :пи цели правовым актом о бюджете. В данной связи государственное 
задание приобретает бюд.жетоогра11иче1111ый характер, и может значите.1ьно сниз1п ь 
качество услуг. Такич образом, формируемый в настоящее время 11одход к 
финансированию государственных (казенных) учреждений посредством 
государственного задания мало чем отличается от сметного финансирования. 
В связи с реализацией такого направления в рамках реформирования бюджетной 
системы РФ определено. как внедрение модели бюджетирования, ориентированного на 
резу.1ьтат, обосновывается необходимость уточнения понятия бюджетной 
эффективности. В диссертации отмечено, что современный 1юдход к бюджетной 
ограничен оценкой бюджетной Jффективности на основе сравю:ния бн.щжетны-.; 
доходов и расходов. Обеспечение дополнительных доходных 1ютоков н бюджет 11с 
должно быть единственным условием бюджетной эффективности. Помимо 1то1 о 
следует учитывать необходимость экономного расходования бюджетных среде~ в, 
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Дt)СТиже11ис 110 итогам использования бюджетных средств социально значимых 
р..:!ультаrов. По:~ бю;tжстной эффективностью предложено понимать результат 
оптилшзации nqа//11рос.:1н11я и 11сполнения бюд.жетов всех }ровней бюд.жетной системы 
РФ. выра.ж-енноri в 011реде:1ениu 11аuлучшего варианта испо.1ыования ограниченных 
бюд.жет11ых рес_1рсов во взаzL~шсвязи с обеспечением полезности для общества, 
1>ocтu.J1u'rmeм целей програ.им социа:rьно-:жономического развития, государственных 
(~11т1щи11тьных.1 целевых програим. Бюджетную эффективность предлагается 
r1редстшшть в в11:1е трех с:~аг<~емых: экономической эффективности бюджетов всех 
уrовней бюджетной систе'11ы. социальной эффективности бюджетов и эффективности 
управ;1ения бюджетным процессом. 
Проведенный ш1ализ сводной бюджетной отчетности префектур нескольких 
а.1министративных округов город<~ Москвы за 2008-2010 гг. вывил, что в качестве 
индикаторов рсзу.1ьтатов деятельности подведомственных префектурам учреждений 
ЖКХ. 11с1юльзуются количественные показатели, отчасти характеризующие функции 
органон в:шсти и бюджетных учреждений, но не свидетельствующие об эффективности 
И\ деятельности (ко:~ичество изготовленных кшшлектов проектно-сметной 
;1окумента11и11. число обслуживаемых многоквартирных до~юв. дворовых территорий, 
видеок<~мср, установ.1енных в полъездах, количество заключенных государственных 
контрактов). Данный факт свидетельствует, во-первых, о формальном подходе к 
составлению ОТ'1етов о результатах деятельности, безразличии органов финансового 
контроля к оценке результативности расходования бюджетных средств, во-вторых об 
отсутствии опрсдс.1~нных и принятых к использованию н<~ практике показателей 
·Jффсктивности расхо;1ования бюджетных средств. 
В ·пой свя:ш в .шсссртационной работе предложены направления повышения 
·~ффективнt•сти бю1.1жстного финансирования жи.1ищно-коммунального хозяйства и 
х<.1рактсrныс .1ля них направ,1ений показатели (качественные и количественные). 
l-l<.111равнсния 11 11ока:шгсли подразделяются на общие и специа:1ьныс. При этом общие 
11аправ;1сния и показатс.111 являются универсальными д.1я любого направления 
бюджетного фюшнсиrовшшя на каждом уровне бюджетной системы. В совокупности 
они способ.:твуют 06сс11е<1снию законности и целевому характеру использования 
бюджеп1ы:-. срсщ:тв. Сnr!ц1ю.1ы1ые - отражают отраслевую специфику бюджетного 
финансиrовання. Некоторые из предложенных в диссертации направлений и 
11оказате:1ей эффекшвности представлены в таблице 2. 
Третья гр}·ппа проблем связана с формированием предложений по 
совершс11с1вона~шю Рrдс:1ьных направ.1ений финансирования ЖКХ и повышению 
·1ффек~ ивностн ~ прав:1ения отраслевым финансированием. 
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Таб..1нца 2- Отделы1ые направле11ии повыше11ни эффскт11вностн бюджетного финансировании ЖКХ и соответствующие нм 
показатели 
Наnравлени11 повышени11 Качественные показатели Ко;111чественные показатr.лв з.Ь.Ьсктнвностн 
Общие ваправлеии11 
Наличие методики nланирования ассигнований по 
рюличным наnравлениям расходова11ия 
Ис1<лючс11ие с1ю1панн1JГО, нсобосновавноrо nла11ирования бюджет11ых средств~ 
-бюдже111ых расхолов Соответствие ПJlанИр)'СМЫХ и расходуемых 
асеиrно11аний утвержденным нормативам (при их 
наличии) 
Учет расходных обязательств и оnреде.1с11ис объема Наличие реестра расходных обязательств -
oec\'DCOB необходимых д.1я их исволнения 
Осущес1·вленне контро.~я за объемом нсвы11шн1енных Величина кредиторской (дебиторской) денежных обя:~ательств, а также 11~до11ущенис 1ффекта -
блокировки бюджетных средств ЗадОЛJКеlШОСТИ 
Оце11ка соотношения бюджетных и внебюджетных Ко1ффициент государственного источников в финансировании отдельных мероприятия . -
~тов участия 
Специальные напоавлепин 
Обеспечение сохранности жилищного фонда, снижения На.1ичне нроrрамм повышения стандартов d расходов на капитальный ремонт, увеличение жсплуатации жил11wного фонда инвестиционной привлекательности жи.~ищноrо фонда Содействие ·жшюмноМ)' расходованию бюджетных средств, Достоверность 11римене11ия подрядными nрссече11ню нарушений nорядка це11ообра1овш1ия орr·ани1ациям1t сметных Еасценок 
1 О11сн1<а уровня доп1р0Rа1111я отрасли 
l'а:1rаботка 1<р1пср11сн. оключас,11.1х R ко11курсную 
докуме1пщ1ию 11р11 отборе исrю1111и ·rе11сй работ r10 
~ксн,1уа·rdци11 жилищного фонда · 
- 1юяышение уровня бс·юпасности жил11щ11<1rо фонд;~ . 
- сменрсменность нзчисп~ння 11!1а гы la жю1ьс н 
i кщ1му11uльные l'Слу1· и. 11риня111я мер 1ю в ·1ыска11ию 
1 J;\,10ЛЖСННОСТН 
--~~-------
1 
1 
-
1\ол я сvбси1111й в стр\'l<ТVрс расходов 
бюджета на унравление н 
______ T,~n;i > :IT·Щ!.l_~)_'!'~"'HЦl!OIO ф1·1и.1 
Crc:t1111й сrюк у•транс11ия 
1 
11t• 11cr1paн1юcrt'H . 
· Сщп 1юше1111е фактически~ и 
1
1 НПЧ~1СЛСt1НЫХ JJ.'lатсжей насt:::l~НИЯ la 
. ЖКУ 
1 
1 
-i 
1 
При ;з11а:11пс ф1111а11с11рона11ия реа:1изации сониа:1ыюй 110~1итики в ЖКХ 
ука:1ьшастся н;~ 11с.•1rн: 1·ан1к систе~1ы nредостав;1ения субси.1ий насс.1ению на оплату 
жи:1и1шю-ко~1.чун:ыьных ~ с:1уг. направленной 11а 1юддсржку соцш1лыю-незащищенных 
кан.торий 1·раж;~а11: ,1сiiствующие федеральные 11 региональные стан,1арты, 
ис1юльзусмые в рас•1<:те субси,111й. не обссnс•швают до11ж11ш·о во3:1-1еще11ия затрат на 
ЖКУ низкодохо;шых груп11 населения. 
Для устранения ук<пашюго недостатка предлагается усовершенствовать порядок 
нрс;10ст::ш;1с1шя субс1ций из бюджета города Москвы 1ш оплату жилищно­
коммуналы1ых ус:1ут. Дш11юе предложение обосновано следующим. Одним из 
спшдартон псрсхо.1а 11а новую систему 011латы ЖКУ является стандарт социальной 
нор-,~ы площади жилья. который остается нензмеш1ы:... с 1997 г. (остальные стандарты 
юмсняются (в сторону увсш!'1ения) rю мере перехода на по,1ную оплату ЖКУ). 
Сониа:1шш1 норма днфферсннирована в зависимости от численности граждан, 
'.lаш1мающих жи.1ую пло111а.r1ь: ;1;1я о,1иноко проживающих граждан установлен стандарт 
33 1<в. м. дJIЯ сем ~,и из ;1вух человек - 42 кв. м (т.е. 110 21 кв. м на че,1овека). для семей из 
трс'I. и более чс:ю1к·к - 18 кв. м на человека. Проанализировав на примере города 
Москвы ;1сйствующий порядок nре;:r.оставления субсидий на онлату ЖКУ и нормы 
(стандарты) пре.'1остав;1t:11ия субсидий, сделан вывод о то.-,~, что превышение 
факrической 11лоща.111 на·1 нормативным показате.1е.>v1 не в.1ияет на расчет субсидий. С 
одной стороны. по впо:111с обоснованно, т.к. смысл субсидии в обеспечении 
IJОjмешсния госу,'\арс1111щ затрат граждан на 011.1ату ЖКУ. превышающих стандарт, 
усншов.1е1111ый те~1 же г'ку;щрством. Однако на практике 11с редко встречаются случаи, 
кш·,1а фак !'И чески за11ш1:JС\1ая н;ющадh меньше l!ормитив1юй. в связи с чем необхо;:r.има 
коррсктировк;:~ вс;1f1ч1111ы суfiси.щи. Для пого в фор~1у.1у ( 1) для вычисления размера 
суfiси;"\ии ввСl_;щтся нонраtю•шый коэффициент (k), предсп111.1яющ11й собой соотношение 
фак ~и ческой площащ1. пр11ходящейся на одного че:юнека. и стандарта социальной 
нормативной п.101uа1и. 
с се жю 1, " /1 - rл IJI/i" 1 rm; "д . ,'де (1) 
С--размер субсидии (в руб.); 
ССЖКУр - рюмср рсаюна.1шого стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи для 
семей разной чж·11е1111осн1 {в руб.); 
n - количество :1и11. в:--11_-~яuщх в состав семьи заявителя: 
МJЩр - репю11а..11,11ый стан:щрг максимально допустимой допи расходов граждан на 
ошшту жи;1ья и ком,,1у11а:1ьны:-. услуг в совокупном доходе семьи (%); 
Л. · срс1111сдушсной дохСlд населения 1:1 субъекте Российской Федерации (муниципа.1ьном 
обра·.юванни) (u р) б.). 
При этом формула при!liет вид: 
С = ССЖКУр * k * п - (.\1/Щр / 100) * Д (2) 
В результате. учитывается реальная стоимость жи.1ищно-ком!liунаJ1ьных услуг, 
обеспечивается жономия средств бюджета, направляемых на вь11ыату субсидий. 
В работе значительное внимание уделено проблеме повышения эффективности 
бюджетных инвестиций в коммунаJJьной сфере на примере формирования адресной 
инвестиционной программы города Москвы (АИП). 
В целях обеспечения экономически эффективного механизма формирования АИП 
предлагается осуществлять отбор проектов в АИП в 'llJИ этапа (рисунок 2). 
Этапы отборм проrJ<тов J<Оммунальиоrо строите..1ы:тва в АИП 
Определение объемов иниестнuиА в коммунальную инфраструктуру в общем 
объеме капиталовложений. Дифференuиаuи1 проектов на подгруппы в 
зависимости от досnсгаемого по итоrаN капиталовложений результата 
Ана.•из доходности бюджетных инвеспший по каждой подгруппе проектов 
Прииrтне инвесrиuионного решени1 
,------------------------------------------------------------------------------· 
: Контроль за реапизаuиеn инвести11иn. Экспертиза качества инвестиционного планирован'" ~ 
' 
·------------------------------------------------------------------------------· 
Рисунок 2 - Отбор проrктов в AИll 
Принятие решений о включении проектов в АИП ограничено, нрежде всего. 
объемом бюджетных средств, предусмотренных на инвестиции в перищ~е 1. Множество 
проектов, которые возможно включить в АИП представляет собой бюдж·етное 
мно.жество В (по аналогии с бюджетным множеством относительно товаров). 
Каждый проект имеет свою стоимость (объем вложений) рх. Инвестор 
располагает ограниченным объемом средств Q. На реаJJизацию некоего набора проектов 
Х = (х 1, ... , x,J инвестор может затратить бюджетных средств: с(,'() = р1х 1 + Р:!Х: + ". + 
p,;x,J = 2,рх = РХ. При этом РХ :5 Q. Множество наборов проектов, доступных при 
объеме средств Q, представляет собой бюджетное множество В= В(Р, Q! '·' {Х: Х2: О, РХ 
:5 Q}. Описанное множество может отражать совокупность проектов как в общем 
капитальном бюджете, так и в пределах объемов инвестиций в коммунаJJьную 
инфраструктуру (которые предлагается определять на первом этапе отбора проектов). 
Чтобы определить объемы инвестиций в коммунальную инфраструктуру 
предложено использовать метод анализа иерархий, суть которого сводится к 
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декомnозиции целого (в ,1анном случае общего объема каnитального бюджета) на 
составляющие и ,1альнейшей обработке nоследовательных мнений эксnертов no nарным 
сравнениям. Состав,1яется матрица оценок эксnертов, в которую вносятся 
коэффициенты, отражающие стеnень nревосходства одного критерия над другим. 
Продолжением первого ·пала отбора nроектов является дифференциация 
rrроектов в nределах объемов инвестиций в коммунальную инфраструктуру в 
зависимости от достигаемого результата (эффективности). Проект, реализуемый за счет 
бюджетных сре,1ст11, следует считать эффективным в случае, если он будет иметь 
социально-экономическую ценность, nолезность для государства и общества. На 
nримере проектов строительства коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных 
средств отражен комплексный подход к оценке результатов от реализации nроектов, 
выраженный в фор.~1ировании социальной и инновационной эффективности (рисунок 3). 
Прое~<гы стро1пельства коммунвлы1ой н11фрастру"-туры 
Создание коммуна.1ьной Строительспю 
инфраструкrуры ;:i.iя инфрастру!П)'ры д11я объектов Обеспечение коммунальной 
обеспечения образования, культуры, инфраструю-урой территорий. 
функционирования здравоохранения; nредиазнач.енных для размещения 
объе~сrов нового модерннзания изношенных технопарков, бизнес-инкубаторов 
жилишного строите!lьстип: коммуникаций no программам 
для дальнейшей nepe..ia1ш в комплексной реконструкции 
концессию жилых рз.Яонов 
1 Реч·льтат от реалнзацн11 проектов 1 
Соцна.1ьная l Инновационная эффективность эффективность 
Косвенное содейстние росту 
Сокращение rосу.1прств~нных расходон на ликвидацию продаж высокотехнологичной, 
техно.1оп1t1еских авар~tй, рост общественной внуУJJенней наукоемкой, продукции, 
нормы от:1ачн инв~спщнй в соцшыьную сферу поступлению аоходов от продаж 
авторских прав. пагснтов. 
пицензий 
Доходные потокн в бю.1жс:т в ви;1~ компенсацин застройщиков за испо.1ьзусмую инфраструктуру, 
а так же в виде выплат no концессионным соглашениям 
-
Рисунок 3 - Ре1у:1ьл1ты реа.1н1а11нн 11potl(ТOB строительства коммуиалышй 11Нфраструктуры 
Обозначенная .1ифферен11иация nроектов должна стимулировать их отбор 
инвестором в соответствии с nриоритстами развития региона. Она наnравлена на 
выявш:нис наибо.1сс общеr·о, масштабного влияния бюджетных инвестиций на 
:жономику страны или региона. 
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Далее, на второ.и этапе uелесообразна оuенка доходности инвеспщий. Ilpи оценке 
эффективности проектов, связанных со строительство" коммунальной 
инфраструктуры, пред;южено учитывать доходы и расходы. возникающие в результате 
строительства в будущем на земе;~ьных участках, обеспечиваемых коммуникациями, 
соответствующих объектов (жилых зданий, объектов соuиальной сферы и иных). 
На третьем этапе рекомендовано принимать инвестиционные решения с 
использованием критерия Вальда, оптимизирующего полезность в предположении, что 
среда находится в наименее выгодном состоянии2 • 
Управление финансированием жи,1ищно-коммую1.,1ьного хозяйства. 
осуществляемое на микро- и макроэкономическом уровне, имеет различные 
особенности. Управление финансированием на микроуровнс ориентировано, в 
основном, на достижение внутренних эффектов, т.е. таких резу.1ьтатов, которые 
способствуют устойчивости и/или развитию самого управляющего субъекта (например, 
стабильные показатели прибыли). Управление финансированием на макроуровне в 
большей степени ориентировано на внешние результаты. что обус.1овлено целями 
государственного финансового регулирования. В данной связи важнейшим аспектом 
управления бюджетным финансированием ЖКХ яв.1яется формирование взаимосвязи 
между направлениями и объемами финансовых ресурсов и uслями социально­
экономического развития административно-территориальных единиц (регионов, 
отдельных городов и т.п.). 
На примере префектур административных округов города Москвы показано, что 
финансирование ЖКХ осуществляется в рамках програим сициально-эконо,~шческого 
развития округов (Г!СЭРО). которые представляет собой комплекс мероприятий, 
реализуемых на территории административных округов префектурой и отраслевыми 
органами исполните.1ьной власти за счет средств бюджета города Москвы3 • Реализация 
мероприятий ПСЭРО должна способствовать, в итоге, социа.1ыю-экономической 
стабильности, которую, в свою очередь. можно охарактеризовать как устойчивое 
состояние экономики округа в некотором периоде, характеризуемое рядом показателей, 
принятых управляющим субъектом в качестве оценочных. В целях обеспечения 
взаимосвязи направ.1ений и объемов финансирования ЖКХ с конечным результатом 
ПСЭРО предложено составлять иерархическую схему показате.1ей стабильности в ЖКХ. 
Элементы схемы представляют собой индикаторы состояния жилищно-
2 При принятии решеннR в условии неопределенности нспользуютс)I раз:1ичные критерии. оnредеш1ющие 
полезнос~ъ (выигрыш) дл• игрока - Гурвица, Сзвиджа, БаJlеса-Лаппаса. В данном слу•1ае пре;1110жено иснользова~ъ 
максиминныА критерий Валь.да. отражающий позиuию осторожного иrрока в ус.1овиях край•1еtf неопределенности 
'Постановление Правительства Москвы от 14.02.2006 № 102-ПП «0 пор•дке разработки и }ТВерждених программ 
социально-экономического разв,1nв1 административных округов города Москвы н отчеrов об их исполнении)) // 
Вес•н11к Мэра и Прав1пельства Москвы. - 2006. - № 14. 
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коммунального хозяйства в преде.1ах административно-территориальной единицы, и 
выстраиваются в три группы. Наиболее общие показатели состояния среды, включаемые 
в первую группу. позволяют выявлять состояние ЖКХ в определенное время: 
стабильное, нейтральное. с:~або напряженное, напряженное. Наиболее детальные 
показатели состояния ограсли. вк.:1ючаемые в третью группу, яв.1яются индикаторами 
направления использования бюджетных средств. 
В рамках формирования государственной и региональных стратегий социально­
Jкономического развития обосновывается необходимость формирования стратегии 
развития ЖКХ во взаимосвязи с долгосрочными финансовыми цепями. Кроме того, 
11одчеркивается необходимость приведения в соответствие долгосрочным целям 
текущих целей и задач развития отрасли и ее бюджетного финансирования. В качестве 
меры такого соответствия предложено использование в практике органов 
исполнительной власти системы сбалансированных показателей (ССП). Данная мера 
актуальна. во-первых. в связи с необходимостью обеспечения взаимосвязи между 
бюджетными средствами (их распределением между администраторами бюджетных 
средств) и конкретными результатами в соответствии со среднесрочными приоритетами 
со11иа.J1ьно-экономических программ. во-вторых, с назревшей потребностью в оценке 
эффективности бюджетных расходов по степени освоения ассигнований 
а;~министраторами бюдже1ны:-.: средств с одновременным анализом достигнутых 
результатов. Для 1ювышения эффективности применения ССП, снижения 
организационных затрат предложено использовать ее не в качестве самостоятельного 
инструмента управления. а интегрировать с программой социально-экономического 
ра3вития административных округов (ПСЭРО). 
Для совершенствования практики оперативного бюджетного планирования в 
нроцессе исполнения бюджета по расходам на жи.1ищно-кщшуна.1ьное хозяйство 
рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные с формированием 
участниками GюджепюпJ 11rюцесса кассового плана. 
Сделано ун1чнение п том, 'ПО не следует отождествлять кассовый п.ын с 
11ро1·нозом, что имеет :често 11 дейст11ующем бюджетном законодательстве. Предложено 
рассl\штривать кассовый план в качестве n7ана-графuка поступ7енuя u расходования 
бюд.жетных средств, т.е. финансового документа, формируе:иого главныl\fИ 
распорядuтешиии (распорядителя.и и, получателя.ии) бюd.жетных средств, 
администратораиu duxшJvв и источников финансирования дефицита бюд.жета, 
отра:жающего сроки u объемы постуn7е11ия доходов в бюд.жет и расходования 
бюд.жетных средств r, riu:чe1me финансового года. 
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Кассовый план р<1ссматривается как инструме11т у11равле11ия бюджетными 
потоками в ЖКХ - организов<1нным движением фин<1нсовых ресурсов, объемы и 
направления которого 011реде.1яются с помощью различных \1етодик планирования и 
фиксируются в бюлжетах разj/ичных уровней бюджетной системы . 
Обос11овывается практическая ценность обеспече11ия качестве11ного кассового 
пла11иривания в процессе управления бюджетными потокам11 в ЖКХ. Простого 
следования утвержденной законодательно схеме формирования кассового плана 
недостаточно. Предложено учитывать различные факторы, влияющие на показатели 
кассового плана, которые можно подразделить на детер.\1u11ирпва11ные. т. с . заранее 
определенные и ма..10 изменчивые в краткосрочном периоде, и 11осящие вероятностный 
характер. К первы~1 отнесены набор закрепленных за учреждс:11ияш1 ЖКХ функций 
(способствуют определению направлений расходования бюджетных средств), объем 
выделенных на год <1ссигнований на жилищно-коммунальное хозяйство. расходные 
обязательства, закрепленные в нормативных актах и заключаемых государственных 
контрактах, а также денежное выражение и сроки выпо1111.:11ия 1тих обязательств. 
сезонность отдельных видов работ (например . обработка ули11 11ротивогололедными 
материалами, осуществляется в зимнее время года. цветочное офор\tле11ие городских 
территорий - в теплое вре:.1я и т . п.) . Ко вторым отнесены 1юз\южная величину 
экономии от тендерного снижения, возникновение аварийных ситуаций, вероятносп, 
выделения дополните,1ьных ассигнований в течение гола. изменение условий 
государственных контрактов в течение финансового года, решения руководства и 
вышестоящих организаций, интенсивность приватизации государственного жилья, 
увеличение налога на жилье, находящееся в собственности граждан. уровень 
собираемости n;1аты за жилье (последние три фактор<! оказывают влияние н<1 
планирование поступ!!ений доходов в виде платы за социальный наем). 
В ходе мо11иторинга кассового планирования целесuобразсн анализ ритмичности 
бюджетных потоков (т.е. степени равномерности, nроnорциона,1ьности р<1сходования 
бюджетных средств в течение года). В этой связи следует учитьшать при 11ланирова11ии 
расходов и при анализе исnо.1нения бюджета специфику периодичности выполняемых 
работ организациями ЖКХ. 
Одним из оснований распределения бюджетных по1оков по вре,,.ени для 
характеристики их рав1ю,1ерности (ритмичности) является группировка расходов 
учреждений ЖКХ no срокам, в связи с чем выделено три группы расходов зтих 
учреждений: 
- равно.\lерные расходы, осуществляемые ежскварта..r1ыю, ежемесячно и.~и с еще более 
частой периодичностью в течение года. К таким расходаы относятся расходы на 
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содержание жи;1иш11ого фон;~а. выноз и утилизацию бытовых отходов. компенсации за 
отпуск тепловой Jнергии: 
- неравномерные расхиdы. приходящиеся на определенный 11ериод в году (сезон) -
уборка снега. пла~юво-11реду11редительный ремонт водопроводных сетей. цветочное 
оформление территорий: 
- разовые расходы. носящие единичный (разовый) характер. Это могут быть как 
плановые расходы. тик и возникающие спонтанно или экстренно в ходе исполнения 
бюджета. например. рисходы по решению руководства учреждений или вышестоящих 
организаций. уплита штрафов, пени и неустоек, расходы в случае возникновения 
непредвиденных аварийных ситуаций. 
На основе осущсстн:1с11ия указанной группировки расходов учреждения ЖКХ 
получают воз~юж1юсть сформировать первоначальный кассовый план на год с 
поквартальной разбивкой. В лиссертации рекомендовано статус расходов (равномерные, 
неравномерные. разовые) указывать в бюджетной смете учреждений. 
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